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و هدف: با هدف    زمینه  پژوهش  علمی  این  تولیدات  نقشه ی جهانی  ترسیم  و  پژوهشی   –طراحی 
( بالینی  افتالمولوژی  فیلد  تا   2000( طی سال های  CO: Clinical Ophthalmologyمحققین 
 انجام شد. ( Web of Sciences (WoSاستنادی -با استفاده از پایگاه اطالعاتی 2020
 Systematic Reviewاین پژوهش یک مطالعه از نوع مرور نظام مند، علم سنجی )  مواد و روش ها:
Scientometric بود. با استفاده از کلید واژه های مرتبط با ) CO کلیه ی مقاالت نمایه شده در پایگاه
بودند به صورت دستی  CO)قسمت جست وجوی پیشرفته( که مرتبط با  WoSاطالعاتی استنادی 
گرفتند. سپس  قرار  ارزیابی  مورد  مرحله  دو  این حوزه طی  متخصصان  از  نفره  چهار  تیم  یک  توسط 
افزار   نرم  توسط  مسیر   VosViewerاطالعات  نقشه ی جهانی  و  گرفت  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد 
 پژوهشی ترسیم گردید. 
طی سال های  COمقاله مرتبط با  18106نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مجموع یافته ها: 
پرکار ترین سال  2019نمایه گردیده است. سال  WoSدر پایگاه اطالعاتی استنادی  2020تا  2000
= 10495درصد مقاالت از نوع مقاله اصیل  ) 97/57برای همه محققان در جهان بود. نتایج نشان داد که 
Original Paper;Nهایی که محققان  ( بود. متداول ترین هات اسپاتCO  در سطح جهان در مقاله
 OCT""درصد( و  18/7) "گلوکوم "درصد( ،  24/9) "شیوع"های خود استفاده کرده اند به ترتیب 
پژوهشگران    24/6) پرکارترین  است.  بوده  ترتیب    COدرصد(  به  جهان  %(،   Wong TY   (73در 
Weinreb RN (0.5٪ و )Aung T (0.45٪ بودند. پرکارترین دانشگاه ها در زمینه )CO  در جهان
( بودند. ٪1.41( و دانشگاه کالیفرنیا )٪1.73( ،دانشگاه میامی )٪3.04به ترتیب دانشگاه جان هاوکینز )
ایاالت متحده  COنتایج نشان داد که موثر ترین کشورها در زمینه ی تولیدات علم   در سطح دنیا 
( )٪32.12آمریکا  آلمان   ،)8.93٪( انگلستان   ،)8.39٪( کانادا  و  موضوعات 3.84٪(  بیشترین  بودند.   )
 76/17درصد(، فارماکولوژی ) 19/ 39در جهان به ترتیب نوروفتالمولوژی ) COمورد توجه پژوهشگران 
 درصد( بودند.  7/13درصد( و گلوکوم ) 
در جهان روند رو به افزایشی دارد.  دو منطقه آمریکا )علی الخصوص  COتولیدات علمی  گیری:نتیجه  
کشورهای ایاالت متحده آمریکا و کانادا( و اروپا )کشورهای آلمان و انگلیس( باالترین تولید علمی را در 
و  فارماکولوژی  گلوکوم،  تشخیص،  شیوع،  چون  مفاهیمی  بر  محققان  اصلی  تمرکز  دارند.  دنیا 
بود.نتایج این تحقیق می تواند به عنوان یک راهنمای جامع برای کلیه محققان عالقه نوروافتالمولوژی 
 در سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد.  COمند به 





































Background: Reviewing and analyzing CO's (Clinical Ophthalmology) studies to select 
research priorities appropriate to the conditions of each region and to support the best of 
them is an important issue for universities and ophthalmology research centers. 
Objective: The aim of this Study was investigating the international trend of CO's 
scientific productions in the 21st century and providing practical policy-making for 
interest ophthalmologist researchers at two levels: global, the six regions of the WHO 
(World Health Organization). 
Methods: This was a systematic review, scientometric study Using CO-related keywords, 
all papers indexed in the WoS citation database (with Advanced Search method) related 
to CO were manually screened by a four-member team of experts in two in two steps. . 
The data were then analyzed by VosViewer software and a world map was designed. 
Results: The results showed that 18106 papers related to CO were published in the 21st 
century. 57.97 % of papers were the Original Article (N=10495). The year 2019 was the 
busiest year for all researchers in the world. The most common Keywords that CO's 
researchers of the world used in their papers were prevalence (9.24 %), glaucoma (7.18 
%), and OCT (Optical Coherence Tomography) (6.24 %) respectively. The most common 
subjects of CO's researchers in the world were Neuro ophthalmology (19.39 %), 
Pharmacology (17.76 %), and Glaucoma (13.7 %), respectively. The busiest authors of 
CO in the world were Wong TY (0.73 %), Weinreb RN (0.5 %), and Aung T (0.45 %) 
respectively. The most productive institutions in the field of CO in the world were John 
Hopkins Univ (University) (3.04 %), Univ Miami (1.73 %), and Univ California (1.41 
%) respectively. The most productive countries in the field of CO in the world were the 
USA (32.12 %), Germany (8.93 %), England (8.39 %), and Canada (3.84 %). 
Conclusion: The scientific production of CO in the world has an increasing trend but in 
recent years. The two regions of America (esp. USA and Canada) and Europe (esp. 
Germany and England) has the highest scientific production. The researchers' main focus 
was on the prevalence of eye diseases, diagnosis, glaucoma, pharmacology, and neuro 
ophthalmology. Iran also had the most effective role in CO scientific production in the 
EMRO but it's not enough and needs appropriate policymaking. The results of this 
research can be used as a comprehensive guideline for all CO's researchers around the 
world. 
Keywords: Clinical Ophthalmology, Global Trend, WHO Regions, Knowledge 
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